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The limitation and amelioration of college teachers research culture
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Abstract: Teacher s' ideo logy , ideas of value and behav io r af fected by social mind w hich
all show n in co lleg e research act ivities com pose the co llege teachers' r esearch cultur e. Vie
w ing from the w orld higher educat ion history , in principal part , object and output etc. as
pects, colleg e teachers' research cultur e exper ience the developing tendency f rom indiv idual
ism to cooperat ion, f rom subject separ ate cultur e to m ult i subject culture, from pure rat ional
culture to utilitarian culture. The limitat ion of col leg e teacher s' research culture is fo rmalist ic
cooperat ion, m ult i subject oversim plif ied and colony ut ilitarian culture. In order to form the
scient ific and healthy co llege teachers research cultur e, the univ er sit ies should establish the
cooperat ion system for scient ific r esearch, cult iv ate teachers team cooperate spirit, and
should reform tr aditional subject system, perfect co lleg e w ithin inst itute manage, pay at ten
t ion to scient ific resear ch sy stem const ruct ion, then the teachers can nurtur e precise and true
scient ific at titude.
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不仅作用于科研的主体 ∃ ∃ ∃ 高校教师, 同时也作用
于科研活动的客体 ∃ ∃ ∃ 知识,进而影响到科研活动



















































































































学。到 19世纪末, 这种认识传播至世界各国, 并得
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